







ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɥɚɫɬɟɪɚ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ  ɝɨɞɚ ȼ ɫɢɥɭ ɫɜɨɢɯ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɧɚɥɢɱɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɢɠɟɥɟɡɧɵɯɞɨɪɨɝɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɬɪɚɫɫɵ
Ɇ- ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ ©Ȼɟɝɢɲɟɜɨª ɫɭɞɨɯɨɞɧɵɟ ɤɚɧɚɥɵ ɢ ɞɪ ɤɥɚɫɬɟɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦɩɪɨɟɤɬɨɦɊɎ, ɢɞɨɥɹɟɝɨɧɚɭɤɨɟɦɤɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɵɲɟɫɪɟɞɧɟɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɤɪɭɩɧɟɣɲɚɹ ɋɗɁ ©Ⱥɥɚɛɭɝɚª ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ ɛɨɥɟɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɜɫɟɯ ɋɗɁ ɊɎ Ⱦɚɧɧɚɹ ɋɗɁ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɪɟɡɢɞɟɧɬɚɦ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɫɢɫɬɟɦɭɧɚɥɨɝɨɜɵɯɥɶɝɨɬɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɫɜɹɡɨɤɢɬɞ ɤɨɬɨɪɵɦɢɭɠɟɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɦɢɪɨɜɨɝɨɦɚɫɲɬɚɛɚ©FordSollers», «HayatGroup», «AirLiquideªɢɞɪɭɝɢɟ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɊɌ ɜɫɟɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦɢ ɩɭɬɹɦɢ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɞɨɫɬɢɱɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢ-
ɜɚɠɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɰɟɥɹɯɩɨɜɵɲɟɧɢɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɫɬɪɚɧɵɜɰɟɥɨɦ
Ⱦɚɧɧɵɟ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɦ ɞɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɊɎ ɜ ɫɢɥɭ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɷɬɢɯɩɪɨɟɤɬɨɜɨɛɟɫɩɟɱɢɬɫɬɪɚɧɟɩɪɚɜɨɧɚɥɢɞɢɪɭɸɳɢɟɩɨɡɢɰɢɢɜɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ
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INNOVATIVE MODELING OF BUSINESS PROCESSES MARKETING OF FINISHED 
PRODUCTS IN THE COMPANY “HYAT KIMYA”
Abstract. The article is devoted to creating innovative business process model for the distribution of 
finished products of "Hayat Kimya", based on the analysis of marketing activity of the investigated companies. 
Keywords:modeling, business process, marketing. 
ȼɞɜɚɞɰɚɬɶɩɟɪɜɨɦɜɟɤɟɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɟɧɹɸɳɢɟɫɹɜɧɟɲɧɢɟɭɫɥɨɜɢɹɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɬɪɟɛɭɸɬ ɨɬ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɩɪɢɟɦɨɜ ɜɟɞɟɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɫɰɟɥɶɸɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɜɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣɛɨɪɶɛɟ
ɂɡɭɱɚɹ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɛɢɡɧɟɫɨɦ ɦɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫɥɵɲɢɦ ɨɛ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɟ
ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ Ɉɛɪɚɡɰɵ ɭɞɚɱɧɨɝɨ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɜ ɠɢɡɧɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤɨɬɨɪɵɟ









































ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɛɢɡɧɟɫɨɦ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ
ɬɚɤɢɦ ɠɟ ɩɨɬɪɹɫɚɸɳɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɇɨ ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɜɫɟ ɫɱɢɬɚɸɳɢɟɫɹ




ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɣ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫɧɨ-
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɜɢɞ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɉɬ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚ ɬɨɱɧɟɟ ɨɬ ɦɨɞɟɥɟɣ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ©ɤɚɤ ɟɫɬɶª ɢ ©ɤɚɤ ɛɭɞɟɬª ɡɚɜɢɫɹɬ ɬɟɦɩɵ ɢ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɚɦɢɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɧɨ ɢ ɫɪɨɤɨɜ ɢɯ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɝɪɚɦɨɬɧɵɣɩɨɞɯɨɞ ɤ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɷɬɚɩɚɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹɤɨɬɨɪɵɣɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɢɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
ɩɨɞɛɨɪ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ-ɚɧɚɥɢɬɢɤɨɜ ɜɵɛɨɪ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɢ ɫɪɟɞɵ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɨɩɪɨɫɚ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜɢɞɪɭɝɨɟɈɫɧɨɜɧɚɹɰɟɥɶɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ– ɩɪɨɝɧɨɡɩɨɜɟɞɟɧɢɹɩɪɨɰɟɫɫɚɢɥɢɫɢɫɬɟɦɵ
©ɉɟɪɜɨɟ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɟɪɦɢɧɚ ©ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫª ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɟɳɟ ɜ  ɝɨɞɭȿɝɨ
ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɟɦ ɩɪɢɧɹɬɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɮɢɥɨɫɨɮɚ ɢ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ – Ⱥɞɚɦɚ
ɋɦɢɬɚª >3]. ©ɋɟɝɨɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɱɬɨ ɜɫɟ ɱɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ©ɛɢɡɧɟɫ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜª ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɣ ɨɩɢɫɚɧɢɹ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɪɟɢɧɠɢɧɢɪɢɧɝɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦɟɟɬ ɥɢɛɨ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɟ ɥɢɛɨ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟ
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟɇɨɷɬɨɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɚɹɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɚɹɪɟɦɢɧɢɫɰɟɧɰɢɹɬɟɪɦɢɧɚ©ɛɢɡɧɟɫª>@
ɋɪɟɞɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ ɢ ɭɫɥɭɝɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɦɚɥɨ
ɬɚɤɢɯ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɇɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɈɗɁ ©Ⱥɥɚɛɭɝɚª ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɨɞɧɢɦ ɢɡ
ɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹɈɈɈ©ɏɚɹɬɄɢɦɶɹª– ɞɨɱɟɪɧɟɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɬɭɪɟɰɤɨɣɤɨɦɩɚɧɢɢ©ɏɚɹɬɄɢɦɶɹɋɚɧɚɣɢª
ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɛɵɬɨɜɨɣ ɯɢɦɢɢ ɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɭɦɚɠɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɈɈɈ ɏɚɹɬ Ʉɢɦɶɹ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɥɢɞɢɪɭɸɳɟɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨ ɜɵɩɭɫɤɭ ɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯɢɡɞɟɥɢɣɜɊɨɫɫɢɢɉɨɨɛɳɟɦɭɨɛɴɟɦɭɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɨɫɥɟɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɤɪɭɩɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɡɚɧɢɦɚɟɬɬɪɟɬɶɟɦɟɫɬɨ>1].
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɢɦɟɟɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɭɬɟɣ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɨɜ ɥɢɛɨ ɱɟɪɟɡ
ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɚɦ ɢɳɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ ɥɢɛɨ ɱɟɪɟɡ ɜɟɛ-ɫɚɣɬ ɥɢɛɨ ɤɥɢɟɧɬ ɭɡɧɚɟɬ ɨ ɮɢɪɦɟ
ɱɟɪɟɡ ɪɟɤɥɚɦɭ ɢ ɫɚɦ ɡɜɨɧɢɬɦɟɧɟɞɠɟɪɭȾɥɹɈɈɈ ɏɚɹɬɄɢɦɶɹ  ɤɚɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɟɝɨ ɬɨɜɚɪ




ɥɸɛɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɇɚ
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɫɬɨɥɤɧɭɥɨɫɶ ɫ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɱɟɬɵɪɶɦɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ
ɫɮɟɪɚɦɢɦɢɪɨɜɚɹɷɤɨɧɨɦɢɤɚɭɫɥɨɜɢɹɬɨɪɝɨɜɥɢɫɛɵɬɨɜɵɟɢɡɞɟɪɠɤɢɜɚɥɸɬɧɵɟɤɭɪɫɵɢɬɞɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɰɢɤɥɢɱɧɵɟ ɩɨɞɴɟɦɵ ɢ ɫɩɚɞɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɪɵɧɨɤ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ
ɫɦɵɫɥɟ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɪɵɧɨɤ ɫɛɵɬɚ ɇɚ ɫɛɵɬ ɜɥɢɹɟɬ ɢ ɪɹɞ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ ɜɧɟɲɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɧɚɤɥɨɧɧɨɫɬɢɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹɬɨɪɝɨɜɵɟɬɪɚɞɢɰɢɢɤɨɧɬɪɨɥɶɫɨɫɬɨɪɨɧɵɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɞɪɭɝɢɟ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɪɚɡɨɛɳɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɟɛɭɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɞɨɫɬɚɜɤɭ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɫɬɚɞɢɣ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɜɵɛɨɪɭ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɫɧɨɜɵ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɮɢɪɦ ɩɭɬɢ ɟɟ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɢɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɩɪɨɞɚɠ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ:ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɮɢɪɦɵɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
